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BflllTIl\ OFICIAL 1)E LEOS. 
f.obirrno 5011 o b l i g a t o H í i para cada capital 
rovi"C¡» drsdf qnc se puMicau oficia 1-
' i en cl'*f >* dr»de coalro días doptics 
^ • loi deiu»» pucbloi de la misma proviu-
di ( ¿ V *** 5 ^ lávetembre tic I 
L i i leyes, i^ rdenea y anundoi qae te 
tnandart publicar en Im Uoletmea of.ri^ei 
• ban dr rrmilir al Gefe político r o p r c -
ti^o. por cuyo conducto se pssarán k lot 
editores de los ineucionados periódicos. wSft 
ejcrpiúa 1!f ailpOilcloa á los Snrs. C « -
pitanes ^rnirales. (Ordenrs de G </c ^ 6 r i / 
Solo el Grfe. po l í l i co c irculará i los alcaldes y oynnlamienlos de Su provincias lai leyes, decreloj y resoluciones penp-
Tiles que einamn de las C ó r t e s , cualquiera qur sea el ramo 5 que perlenercan. Del mismo modo c i r c u l a r é I los alcaldet 
y jToalaraicntos todas las ordenes, instrucciones, reglamentos y providencias generales drl Gobierno en cualquiera raiiíO,' 
y dicho geíc en lo tocante á sus o l r ibuc loncs .=r^r í . a5G d é l a ley de 3 de Febrero dr 1823. 
G O B I E R i X O P O L I T I C O . 
Sección de Conlab¡l¡da(J.=Nilm. 357. 
l a Excma. Diputación me ha dirigido para su 
fuhlicacion el siyuiniíe 
REPARTIMIENTO 
át ¡os 2.919.J)00 reales cutre ¡os pueblos de esta pro-
vincia, que la corresponde satisfacer en el seyundo se-
mestre del corriente afto por (fl contribución de tres-
tíentyi millones, sobre el prpducíg Uíjuido de ¡os bio~ 
nes iumuiUcs, del cultivo \¡ g a n a d e r í a , éjecüt'año en 
cinupíiuiwntn de lo dispuesio en ¡Uní decreto de ¿Ó 
"Mió ú/fújio, y con ar regló á las bates adoptadas por 
tifa Dipuiacion provincial, 
I J . por-
i Ai . Cupo l»¡cm»v dw» 
por U l u n o r h í o t l - » 
1ia»« t\e y J c r u c l l o » T o T A b 
ul. i i í i l io» . al Cirro. '•>•»'»• 
Uon y sosVirabalcfe . . Í^ÍIÍMI liá.tíOl mMí 




JfíMcolcoih . . . % . j . o 12 
whajalde Uueda. . . . 1.329 
«arDn l . ' . i l O 
Barlolomc de Büodá.. 1*714 
jWítoinei do Ruedá. . . 
J^Hixai de Rueda. . . . .3 
¡>aN l de los CnUlcro?.. . 1.3^7 




























Yol de San Miguel de Es-
calado 
Viilarratél del Condado. . 
Cifutíntes de Rueda.. . . 
( asasola 
Yol de San Pedro y Sonta 
Olojo 
Mciiauzos-. • . . . . 


















lyilligucr. • . • 
Villavcrdo de Snndobol. 
Vega de los Arboles. 
Villaburbula 
Villa fnñe 
Vilhmoros de Mansilla. 
Villafalé 
> ¡llimer 
Vilinooulildc.. . . 
V i l l a n M i l o . . . '. < 
Valle Mansilla. • 
FaliQuelo de Bsloutíl 
Nogales -






. 2 m ü 
. 1-691 




















8535 10.01 ;> 
19 809 
U.764 10.025 22.379 
e.r.ot 
;>.;.S8 
•' " O f 
n.:.!i.; 
2.127 









TOTAL. . ñÑ396 6.713 24.139 
Garrofc, capital.* 
Ija flecha, • • 
páj(|Zuelo de Torio. 
P^drun. . • • 
1',ilarin i l r XofíOJ 


























FonlaiKW». , • • • * • 
MnluivM y > 
MAnzoneda de i o i i o . . . 
Jinilurco 
Abadengo*. • • • • 
ViMixTíic ilo arriba. . • 
Villaverde de abajo.. . 2 
















. 15-380 :».1<»8 20.554 
Villnqnilnnibrc, capital. . 
Bobledo 
VilI.iniM'N.i M Arbol. . . 
\ ílJarrodrigP 
Villaobi-p" 
Vil(;iiiínr<isde las Jlcgucras. 
A'illasiiila 
iVis.ilrjcr.i 
dhiilejá de Torio. . . • 
(laslrillino 



























13.954 ÍJ.S7i 2 : iHM 
Bcffilélffí cn])ila]. . 
J Qpia de lu Uivura. . 
Qorroccra.f • . . 
Cuevas 
bspinosa de la Kivcra. 
Olero il»' las Dueñas. 
M i ' d r a . ^ c b a . . . . 
Riascco de Tapio. . 
Saiil¡iii:n do I¡vs N illo& 
























l . ' i . M 
213 
2,791 
7 Í 5 
8.512. 3.909 12.151' 
San Andriís del rvübnnedo , 
ftipUol 
Sai ÍC'iZns 
Pobladora do Hcrni'Si: i. 
A/.ulinos 
\ illabnllrr. . . . 
























Culríros y VHÍolbuía, qá 
pUnl. v1 . , . 
ra.soanlo 
tdbrtnillas de la .Im isdlcioo 
1 dr!ín¿aná 
1 il Sí^ca. . . . . . 
C a i l u j a l y \ alK*.. . . 
Va^cmoitJi, , . . . 
TOTAL. . . 
í l\n/as de abajo, captlhl., 
t'ho/os «I»' arribo.. . . 
\ i l l a r de Manjarifc. . 
Mozóndiga 
JM« i/ura 
A n l n l i c i n o 
i et^ ibninps 
Vaiiuinias.. . . . . 
Aoliiuio de nrtiba. . . 
TOTAL. . . . 
1.598 






















s.2:u A.íiyi) IJ . : . -IÍ 

























2. s i(; 
TT^ÍG 1.082 1S .Ü28 
Onzonillo, capítol . . 
' roeros de la Jurisdicion 
Sódico • 
Vífccno 
Vibrio de la Jurisdicion. 
Aolinuo xlc abajo. . . 
VUladcwlo. . . . . 
Cnjlleroi . . . . - I J l l 
Vega de Infanzones y Tro 
bajuclo 
TOTAI i . . a 
Quinlona de Haneros, pap] 
Uil 
I bocina 
I.a aldea de la Valdomina 
Robledo de la Valdoncina. 
N'alvonlc del Camino. . 
Monlcjos. 
Fresno y Hormila. . , 
Olcrnclo de la Valdoncina. 
Armunia 
Villoccdré 
Sanlobenia de la Valdonci 
IUII , • , • • «j 
Rivascca* 
Trobajo del Cen*cedo. . 
^ illanucva del Carnero. 
San Miguel del Camino. 



































































1Ó.729 G . U ^ 22.72o 
Címaocs del Tejar, capital 
V'. lilla de la Reina.. . 
Azadón.. . . . • • 
Seca rejo. . . . • . 
Alcoba 
Villarroquél. . . . . 




















Villadanpos. capital.. . 
Fo^edo del l'aramo.. 
Ceíadillvi del Páramo. 
I M I M . . . 
1.432 
1.221 





i . i ; ; : ; 
3.43G 
» . . . • 
. a , . . , 001 
Vcgns del Condado, copilal 
Sao Cipriano 
San N ícenlo 
N ¡Haináyórae la SboarriDO 
Repn ÑI 
Santa María del Monte. • 
( ...-IUIIN de r.>rma.. . 
Villafruelo y Moral.. . 
Castro Sti la Snl.arriba.. 
Villanueva del Condado. 
TOTAI 
Vqldcsogq, capital. . . • 
Vijlalurie) • 
Rodaros 
Sao .ln>lo do las Rcgm i 
.-.inlia^o deMancillero?. . 
\ í l l a n o a n e • 
31aroe « 
Toldan(»> * 
\ qldcsogp de arriba. . t 





























































ftrtfrillo (le ia Rí te tñ 
¿ta. 01B¡B lio h Uhc tú 
m ; : • 
ValdeTresoOi capítol, . . 




I'.iríiílilln de ín Solmrrihn. . 
& b i \ M \ & dé rorm.i. . . 
5anín Ol.ijn de Pormó. . 
Sblañifla. . . . . . . 
rflblboñc , 
Yillifel/i de la Soborriba.. 
terhíijosa.. • . . 
Vííhríl 
VfHflypníc ; 2.130 
fiol^Jnr de In SohnrriLa. . ;,j i 
GdrtÜios de lo Sobarríbn. . l.^ tU] 
I c M . . . . . . . ' r ^ j 




1.07 / Biis«!nn?jo. 
1 028 I^íadiirn d»; |a Tcrcíá! 
r/jo Son MarU¿ 571 














































I . U i l 
D38 
U 9 4 
B51 
1.25Ü 




TOTAL. . • • 19-291 .4.002 23.ií!)3 
• -
PARTIDO DE í A YECiLLA. 
Vcgaccrvcro, capitab 
U Yalcucva.. . . 
Malallann y Scrrilla. 
Pardatoí. . . • 
Villaif.'iile. • . 
Vilpeniucro.» . 
yajlcji . . . . 



































TOTAI 6.190 2.SÍ.Í 9.034 
Ciimcncs, ciipilal. . 
Oms«o. . . • • 
ViiHltnVila 
rnedo.. . • v 
Címfo. . . . % 
í'rtiledo 
V\lli)i\ur.\a de l'onlcdo. 
Gcnkcra 
Gtte. . . • • • 
Wmuwra. . • • 




^ Eandcía* . . • 
'6¡miii. 
TOTAL. 
••••"no, c.piiai. . 
H\\\arú. . . . • 
y^i\c\\a 
íoota y 







































































Vílloiuicva.. . . . . -
Cubljl^ «Ir A r V i ^ . . • 
























11.239 liOül 12.290 
1 n P«>lri «]«• (ionlon, capitel. 
i nllodn 
(Mliorncra 
Tara i l i l l a . 
Gcróí- . . . . . . w 
línira. . . • " • i • 
Vcga.v • • • • •; * 
IJcUcnno 
Sania Lució 
l.cs Ikirrloi . . . • • 
llucrgQS y el Mil iar . ' . « 
l.lomlíura • 
Nocfedo «le Gordon.. . • 
Pcrpdilla. 
N i1|&$mpl¡2 • 
U V i / y Ciñera.. . . • 














































7.809 3.602 11.171 
Lo IVüMn, capital. 




olleros. . . . • 
Brugós 
Rabanal 
Cqndoncdó. . . í 
Hoblcdo. . . . ^ 
Soíanía • 






































2..'i3!l 7 .922 
. . . . 
• • • « 
{VdlJélügt&Ms y Luguér6^ 
rapílal 
Bc^ ipucrUSiCon CcruUedai 
Cériiireda con Hedipuerlas. 
yillaverdo «i»: la Cuc(rp9« . 
Llamozares. . 
tlcdíliera.. 
Xplíbia de Abajo. 
Tolibia (i'.1 Arriba. . . • 
Arjntcro 







Noccdo de Monluerlo. 
BloDtuertó. . . . 
























































Olero. . . . . . . 
La Vecillü v • • • • 
Lo Main de ía Berbu|^ 
Camix'lH'rmoso 









Snnla Colonibn de Curne-
íio, ( «pilaí • 
I a Candana 
S.ipefui 
Pard^ívil.. . . . • • 
l.u Malo de ObmcBoU . . 
(¡allegos 
Barrillo? • • 

























2 i l 3 ! 
1.IG9 











iBófiar, copílol. , . i 
Yozmediono 
ValdeMslillo.. . . . 
O v i l l a . . . . . . . 
Corcccdo 
Barrio de las Ollas.. 
Adrados 
L a Vega de B o ñ a r . . . . 9:^J 
VoinueYo 1.930 




































.19.888 2.10o 21.993 
Vegaquemada, capital.. • 1.330 
L a Dehesa 1.31)7 
L a Losilla y S. Adrián. . 1.138 
Palazuclo. 1.05Í 
Uata de la Riva. . . . 1,84(5 
Llamera Síii 
Candauedo. . • . . . 7 V i 
Lugán 3.143 






Cimnn. -. capital.. . 
l-ord^n 11;' Í. . . . 
i ™ ™ * • . a.2i;t 1 
TOTAÍH . . . 8.31(i 







Li\ Erciiui. cupilal. . . , 
l Í»S clnpo barí ios de IÍ«S Ar-
Timadas. 
Palacio «le Valdellorroa. . 
Fresnedo.. . . . . 
Sobn [Kiila. . . . . 
Oreja. . ' 
'La*Sema. . . . . . 
Yugueros 1.818 
Sun Pedro 1403 
1 m VI . . . 
771 237 .1.031 
.^639 
3.18Í 
Villaquejida^cnpilal. . . 7.G33 ^ ^ ^ ^ 
¥atómand(«v capílal.í . . 4.308. 
Algadcfe, capiial. . .. . 8.970^ 
Villarrabincií 1.60? 
TOTAL. . . TíoTiv. 
9.1'.; 
l l J j 
-•7Í0 i ^ . • 
Toral de los Guemancs, ca-
pital. . - . • . . 9 . 1 7 0 1-2U 
\ i l ladcmor, capital.. . . 7.031 i.TTí 
Son iMillan, capilal.. . . 7.407. Tí-Tíi 
Villomaíian, capital.. . 
Villacé, capilal í i . i jor 2.203 
Benamaricl y Coto dé San 
ktiñris 2.T4S tóS 
YillocalbiL'l y San Esteban. 2.510 1.230 
— —— 
T o i . M . . . . 
2 231 
97 :Í 
5 i l 
456 
943 














P A R T I D O DE V A L E N C I A DE D. J l 
\ deocia D. JuanáCapiUl 22.587 íj.1()2 
0.bafias. r :i•7^^, ' m 
Khf.la. . 2.I1H JMW. 
Aleudas. J Í O O l 558 






- 8 i 3 ~ ¡ 7 T ¡ ^ 
3160 
3.710 
I t iHl i i 3.838' 14 r< 1 
Valdcvimbre, capital. . . J.9I1 
Villibane 2.179 
Yalkíjo 163 
V i l l a g a l l c g o s . . . . . . Offij 
Fonlccba i.olo 
Poblailurn de Fontecha. . 866 
Palacios do Fontecha. . . 1.288 
l irvallcs 3SÍ) 
















• 9.103 ' 1.005 10.G03 
Ardoh, capilal. . . . 
rjllalobar. , • . 
Bcnazolvc. . . . . 
F r o s n e l l i n o 
Cillunueva 










405 l . K U 
%:\ 1.131 
TOTAL.. 1 \ 
Mansilla, capilal. 
yjljcMuar.f ;. • 





Luengos. . • 
Galillos. » < 
[hilápquiop^ -
Viilannev^dülasMaiuanaÑ O O'J 
VillaccIaiDa. • • 1 • ' ^ r x ü 
T m v i . 
Í.856 1 6 ^ 
3.113 7 . ^ 
0i;> 20.96(5 ^i^11 












1 rbillos, capital. • • 
Saú lusld 
Riego 
Robollar dd los Oler»- .. 
San Romau 
>jsa do los Otero?.. • 











i l O 
4-242 1 ' 
03^0 2^ .651 
9.123 
Catopode Villavldé^ cap»-
lal. . . . • • * V'*72 
ttülavldél ' - r ^ " 
TOTAL. . . . •••0I-
aeA « 
I 148 
